






诫 ;发生械斗之后 , 通常由地方官员出面召集地方人士及
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正十二年 ( 1747)雍正皇帝颁发上谕训诫漳泉民众, 希望能够
















万作何苦来歌劝谕械斗。 漳州府志 载: 桂超万,字丹盟, 安
徽进士,道光二十九年任汀龙道, 以俗嗜械斗赌博, 作何苦来















实行族正制: 凡有堡子, 村庄聚族满百人以上, 保甲不能遍查
者,拣选族中人品刚方, 素为阖族敬惮之人, 立为族正。如有
匪类, 报官究治, 徇情隐匿者与保甲一体治罪。 福建地区从
雍正、乾隆年间起推行族正制, 劝诫械斗。如漳州府同知刘良
璧在南胜巨族中选举德高望重的人作为族正, 劝导械斗者。
漳州府志 载: 刘良壁, 衡阳人,雍正甲辰进士,九年知龙溪
县,有才干, 十三年升漳州同知, 移驻南胜。村民素强悍,
睚眦事动操械格斗, 官长不能治也。良壁下车择巨族有齿德
者为族正,隆礼优待, 俾互相劝谕, 渐以化其顽梗之习。 道
光二十年 ( 1840)六月, 清政府为了惩治宗族械斗, 在漳州、泉
州推行族正。当时刑部等部议覆钦差兵部尚书祁寯藻等奏
查禁福建漳泉府属械斗章程六条 , 其中之一为设立族正、党



















调解旗兵与县民之间的械斗。 闽侯县志 载: 曹瑾,字怀璞,
号定庵, 河南河内人,嘉庆丁卯乡试第一,大挑一等, 道光十六
年署县事, 适旗军与县民械斗, 各千百人势汹汹官不能
禁,大府委瑾至, 置坐榻于军民之间, 示以利害, 而两解之斗遂
释,得以无事。 道光年间漳浦县令马福安调解邱梁两姓械






学士,授兵部右侍郎, 督学福建, 按试兴泉, 适莆田、同安吕黄






翁,姓陈氏, 名偕灿, 字少香, 江西宜黄人, 大府檄摄惠安






















得以平息。 闽清县志 载: 郑捷瑛, 字璋庚, 闽清仁溪洋人,
为人俭朴敦厚, 稍有资财, 见义必为 咸丰间仁溪、车墘二
乡以争祀将军事,械斗数年,经瑛极力调停,劝乡人让步事,得
安息。 一些商人也出面调停械斗, 并出资赔垫。 南安县
志 载 戴定国, 幼名田诲, 字尔秀, 号勤斋, 诗山大廷乡人。
自营生业,贸易所之, 雪霄炎皓, 奔驰不以为劳。未及十
年春田夏屋递增递广 而其所最著者, 莫如息斗数大端。




金造数万人冤孽, 吾何安耶? 悉数垫补而远斗亦息。 同安























县丞, 然泛兵差役不过数十人,不足以资镇压, 且地滨于南, 控








惩。乾隆三十年 ( 1765)规定: 1、凶徒聚众械斗, 如衅起一时,
并非预谋聚众械斗,地方官免于处分。 2、凶徒预先纠众, 地方
官有心放纵, 照溺职例,革职。 3、地方官失于觉察, 不行查办,
照命案不知不报例, 降一级留任。 4、地方官如能将在场首从
各犯严拏全获, 按律惩治, 免其处分。 5、地方官于获犯到案
时,不严行惩治, 代犯开脱,照故出人罪例议处。嘉庆十七年
( 1812)又规定: 1、将械斗与共殴、谋殴区分开, 州县官如对于
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